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I 
摘   要 
在行政工作中，行政后勤对各部门相关物资、环境、财务、生活等各项事务
进行管理，是行政机关管理中非常重要的一环，做好行政部门后勤工作是行政办
公管理有条不紊运行的关键。作为机关后勤资源管理的重要方面，车辆管理主要
实现对车辆使用人、车辆自身等资源的管理和调配。随着公务派车数量的不断增
加，单纯的人工管理已经满足不了事业发展的需求，因此，应用信息化技术来实
现办公自动化，推进车辆信息管理，提高办公效率，更加有效地为群众、企业服
务，已经成为了行政机关的一项亟待解决紧迫任务。 
基于上述背景分析，本文基于 MVC 思想，采用 Visual Studio 和 SQL Server
设计和实现一套政府机关车辆管理系统。论文遵循软件工程的瀑布模型，从项目
开发的角度描述了系统的实现过程。论文的具体内容包括：  
1、结合当前公务车辆管理的现状，分析了当前车辆管理存在的问题和不足，
阐述了系统建设的必要性和紧迫性，并制定了系统的开发目标和内容。 
2、在阐述系统的建设目标基础上，结合政府机关实际，对车辆管理的实际
业务流程进行调研，从技术、经济和操作等方面对系统的可行性进行讨论，提出
了系统的功能需求，并采用 UML 等方式描述了系统的用例，分析了系统的非功
能需求。 
3、从总体架构、软件体系架构和网络拓扑架构等方面介绍了系统的总体设
计过程，并且基于自顶向下的设计思想，对系统的功能模块进行划分和设计；重
新定义了系统的业务流程，详细地描述了系统的数据库和环境的设计过程。 
4、基于 Visual Studio 和 SQL Server，采用 MVC 设计思想实现了系统，详
细地介绍了系统若干核心功能模块，如：登录模块、系统管理模块、车辆信息管
理模块等的具体实现过程。 
5、遵循软件工程的测试规范，详细地介绍了系统的功能和性能测试过程。 
 
关键词：车辆管理；C# .NET；SQL Server 
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Abstract 
In administrative work, administrative logistics departments related materials, 
environment, finance, manage the affairs, such as life is a very important part of the 
administrative management, completes the administrative department of logistics is 
the key to the administrative office management in an orderly way to run. As an organ 
of logistics resource management important aspect, mainly realize the vehicle 
management vehicle users, such as the vehicle itself management and deployment of 
resources. Along with the rising number of official send, simple artificial management 
already cannot satisfy the needs of the development of the enterprise, therefore, the 
application of information technology to realize office automation, the vehicle 
information management, improve office efficiency, more efficient service for the 
masses, enterprises, has become the administrative organ of an urgent urgent task.  
Based on the above background analysis, with the thought of MVC, using Visual 
Studio and SQL Server, one vehicle management system for the government was 
designed and implemented in this dissertation. Following the waterfall model of 
software engineering, from the angle of project development, this dissertation 
describes the system implementation process. The specific contents of the dissertation 
include:  
1, combined with the present situation of the current official vehicles 
management, analyzes the problems existing in the current vehicle management and 
the insufficiency, this dissertation expounds the necessity and urgency of the 
construction of the system, and formulate the development goal and the content of the 
system.  
2, on the basis of system construction goal, combining the reality of government 
agencies, the actual business process management of vehicle research, from the 
aspects of technology, economy and operation, to discuss the feasibility of the system, 
puts forward the system functional requirements, and described the system use the 
way such as UML use case, the non-functional requirements of the system are 
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analyzed.  
3, from the overall architecture, software architecture and network topology, etc, 
this dissertation introduces the overall design of the system process, and based on the 
top-down design ideas, function module division and the design of system; Redefine 
the business process of the system, and describes in detail the design process of the 
database and the environment of the system.  
4, based on the Visual Studio and SQL Server, the system was realized using the 
MVC design idea, system several key function module were introduced in detail, such 
as: login module, system management module, vehicle information management 
module of the concrete implementation process.  
5, following the test specification of software engineering, the function of the 
system are introduced in detail and the performance test process. 
 
Keywords: Vehicle Management; C# .NET; SQL Server 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景与意义 
近几年来，以计算机技术、互联网络技术、信息通信技术为核心的技术群飞
速发展，信息技术社会经济发展、人们日常生活都产生了重大的推动作用，将人
类社会发展推动进入了全新的信息时代，并且已经对人类社会经济发展、日常生
活各个领域都产生了本质性的影响。在行政部门中，信息化技术不仅是一种有效
的通信手段，同时也是行政机关与外界沟通的一座桥梁。从时间范围来看，推动
行政部门办公的电子化、网络化和自动化，实现行政机关办公的信息共享是大势
所趋。 
在行政工作中，行政后勤对各部门相关物资、环境、财务、生活等各项事务
进行管理，是行政机关管理中非常重要的一环，它为各部门工作人员提供工作协
助，为各部门的正常活动提供物质基础。做好行政部门后勤工作是行政办公管理
有条不紊运行的关键。 
作为企业、机关资源管理的重要方面，车辆管理主要实现对车辆使用人、车
辆自身等资源的管理和调配，按照车辆使用主体的不同，分为企业车辆管理和公
务车辆管理。随着公务派车数量的不断增加，不再是单纯的人工管理所能应付的，
在时间，资源的投入以及准确度，安全性等方面的要求已经达不到目标，因此，
应用信息化技术来实现办公自动化，推进车辆信息管理，提高办公效率，更加有
效地为群众、企业服务，已经成为了行政机关的一项亟待解决紧迫任务。 
1.2 研究现状 
1.2.1 电子政务研究现状 
随着我国“政府上网工程”的开展和深入，目前已经启动的各级行政网站已
经达到了一万个以上。各级行政机关基本实现了办公自动化，“政府上网工程”
初见成效，电子政务的运营已经进入良性循环，拥有了良好的起点；同时，为公
众提供专业化服务的行政服务网站日益增多，服务内容也更加丰富，我国电子政
务的安全性也在不断的提高，国内一些主要的 IT 企业都纷纷给出了电子化政务
的解决方案，有效地推进了电子政务系统的发展和完善。 
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虽然，目前我国电子政务取得了很好的发展，但是由于发展时间较短，电子
政务的程度较低，很多地方都出现了重“信息化”，轻“政务”的问题。电子政
务的信息化主要包括政府决策支持、电子身份认证、电子资料库、电子政务、社
会保障电子系统服务、电子化政府采购及招标、电子商务等内容。目前，我国的
电子政务系统仅占 22.6%，与国外其它国家相比，美国政府的电子化采购在 2010
年就已经达到了 100%，英国公众则可以通过网络访问超过 60%以上的政府服务。 
在行政机关的后勤管理方面，目前我国的行政机关采购平台还处于起步阶
段，很多政府采购网站还停留在信息发布阶段。虽然国家在 23 个省，4 个直辖
市的政府都建立了采购网站，但是并没有实现采购业务的信息化，只是实现了其
中一部分业务流程的电子信息化。 
反观国外发达国家，则已基本实现了行政采购的信息化，其中欧盟在 2005
年实现了 25%的政府采购电子化，到 2010年，这个比例达到了 80%，而美国、日
本等国基本上实现了 100%的政府采购电子化。除此之外，国外发达国家的电子
政务理念和技术也更加成熟。例如 2004 年新加坡所提出的“IT2010”智慧岛计
划、美国 2005 年所提出来的“国家资讯基础建设”计划，均为借助信息化手段
来提升政府经济发展机会的成功案例。 
1.2.2 车辆管理研究现状 
国外发达国家对接对车辆管理系统的研究及应用较早，并且非常重视车辆管
理系统规划和标准制定工作，以更好的、可持续的推动车辆管理系统的发展和应
用。在车辆管理系统应用方面，国外发达国家车辆管理系统已经采用先进的信息
系统技术，实现车辆管理系统与外围系统之间的信息共享，使得企业及单位的车
辆信息得到了统一的管理，并且国外车辆管理系统的车辆信息采集、信息信息录
入也做到了快速高效、准确及时。国外发达国家车辆管理系统应用范围已经非常
广泛，系统技术及系统功能更加成熟，已经能够对车辆调度、车辆通知、车辆费
用等方面进行有效管理和运营调度，大大地提高了车辆管理工作效率，降低了纸
质车辆管理的消耗，而且可靠性相当的高。 
相比于国外发达国家，我国车辆管理系统研究起步较晚，且应用范围相比较
窄。在车辆管理系统基础研究和推进方面。在车辆管理系统应用方面，目前，我
国的车辆管理系统通常基于 B/S 架构、C/S 架构进行设计，实现了基础了车辆
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管理功能，在一定程度上降低了车辆管理工作强度，但目前车辆管理系统主要采
用应用程序访问本地数据库的方式，不能有效实现信息的共享。同时，车辆管理
系统车辆运营调度功能较弱，车辆信息推送及时性等方面仍然存在诸多问题，需
要进一步的优化和完善。 
在公务车辆管理方面，多数国家政府机关和事业单位都购置了一定数量的公
务车辆，大部分政府和企业单位公务车辆管理主要多采用人工管理为主、计算机
管理为辅的方式，缺乏对公务车辆的全方位、全过程、垂直式管理，基本没有建
立针对性的公务车辆管理信息系统，公务车辆管理工作量大，效率低下。 
1.3 论文研究内容 
本文结合贵州省 A市某局的后勤车辆管理的实际需要，遵循软件工程的开发
规范，对该机关的后勤车辆管理系统的展开研发。 
围绕系统研发，论文的主要内容包括： 
1、深入调研公务车辆管理现状,对当前车辆管理存在的问题进行深入分析，
论证分析公务车辆管理系统设计实现的必要性和可行性。 
2、紧贴政府机关后勤车辆管理工作的实际情况，在此基础之上，设计实现
系统若干主要核心功能模块。 
3、在设计实现公务车辆管理系统基础上，对公务车辆管理系统进行测试优
化，包括系统测试环境、系统测试用例等内容。 
1.4 论文研究思路和组织结构 
论文采用理论联系实践的研究方法对公务车辆管理系统设计实现进行深入
研究分析，以实际应用建设指导为目的，通过将课题中方案进行实际运行模拟分
析，针对系统测试结果，进一步优化系统设计的方案，提出了行之有效的解决方
法。 
论文研究总体思路如图 1.1所示。 
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图 1.1 论文研究思路及方法 
 
论文共分为六章，安排如下： 
第一章 绪论。本章在阐述项目研究背景的基础上，分析了国内外研究现状，
阐述了系统建设的必要性和紧迫性，介绍了论文的主要研究内容和系统的建设目
标。 
第二章 系统分析。本章首先在介绍系统应用背景的基础上，对系统的建设
目标进行阐述，并通过技术、经济和操作等方面对系统的可行性进行讨论；其次，
结合政府机关实际，对车辆管理的实际业务流程进行调研，提出了系统的功能需
求，并采用 UML 等方式描述了系统的用例；最后，对系统的非功能需求进行分
析。 
第三章 系统设计。本章从总体架构、软件体系架构和网络拓扑架构等方面
介绍了系统的总体设计过程，并且基于自顶向下的设计思想，对系统的功能模块
进行划分和设计；重新定义了系统的业务流程；最后，详细地描述了系统的数据
库和环境的设计过程。 
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第四章 系统实现。本章首先介绍了系统若干公共类的实现，在此基础上，
详细地介绍了系统若干核心功能模块，如：登录模块、系统管理模块、车辆信息
管理模块等的实现过程。 
第五章 系统测试。本章首先概述系统的测试环境，并对系统的测试内容、
测试流程和测试方案进行了介绍，在此基础上，对系统的功能和性能测试过程进
行了详细地介绍和描述。 
第六章 总结与展望。在总结论文所做的工作基础上，指明了下一步的工作
计划。 
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第二章 系统分析 
2.1 系统应用背景分析 
论文以贵州省 A市某局公务车辆管理为研究对象，基于该局公务车辆管理现
状进行分析。该局的公务车辆主要是为了执行公务。在车辆管理制度建设方面，
设置的专职的车辆管理人员，并明确车辆管理的具体职责，强化车辆的有效管理，
并制定了有针对性的车辆管理制度，并得到了较好的落实和执行。 
在车辆管理信息化支撑手段方面，该局总体上仍然是以人工管理为主，缺乏
对公务车辆的全方位、全过程、垂直式管理，基本没有建立针对性的公务车辆管
理信息系统，公务车辆管理工作量大，效率低下。同时，虽然推行了一系列公务
车辆管理制度，但是存在执行不力、监管力度不足等问题，由于公务车辆管理粗
放，无法实现对公务车辆配备、更新、报废等及时有效监控管理，经常造成了公
务车辆资产的严重流失。 
2.2 系统目标分析 
随着经济的发展，工作的实际需要，A市某局的车辆增多，且公务派车次数
也在不断增加，车辆管理成为了该局后勤管理工作的一个主要部分。必须对车辆
进行合理安排，才能在降低车辆的使用和维护费用的同时，保证使用和管理效率
得以提升。为此，该局后勤管理的信息化必须要实现车辆管理的信息化。 
系统的目标包括： 
1.系统界面友好易学，操作方便易懂，用户在接触后能够很快上手，并且能
够掌握系统的使用流程。 
2.实现了车辆管理业务的数字化管理，对前后端进行实时的管理，保证数据
的准确性。 
3.系统具有安全性、稳定性和高效性三个重要特点。 
4. 提高管理水平和职员的工作效率，减少劳动力。 
2.3 可行性分析 
下面将对系统的可行性进行分析： 
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